









16. Autonomic dysfunction in Machado-Joseph 
disease assessed by lodine-123・labeledmeta-






















17. Down-regulation of nuclear factor "Bis required 
for p53・dependentapoptosis in X-ray-irradiated 
mouse lymphoma cells and thymocytes 
(X線照射されたマウス胸腺リンパ腫細胞および胸


















積は， NF-IC Bの DNA結合能を奪うことにより細胞
死抑制シグナルを限害する可能性が示唆された。
18. Regulation of L-and N-types of Ca2+ channels 


















ことから，後根神経節細胞の L－タイプ， N－タイプ Ca
チャネルは，細胞内 ATP4－イオンにより調節されて
いると考えられた。
19. Anti-tumor Effect of Murine Renal Cell 
Carcinoma Cells Genetically Modified to Express 
B?-1 Combined with Cytokines Secreting 
Fibroblasts 
（サイトカイン分泌線維芽細胞を併用した遺伝子操
作により B7・1を発現させたマウス腎細胞癌細砲の
抗腫蕩効果）
王 堅（泌尿器科学）
近年，腫蕩細胞表面上の costimulatorymoleculeで
ある B7-lを発現するように修飾した腫傷細胞が強力
